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RESUMEN 
El presente estudio se ha realizado en un análisis de evaluación de las fallas 
estructurales de las viviendas de la urbanización san isidro de la ciudad de Trujillo, Y 
teniendo como muestra 35 viviendas de 1 a 5 pisos con el fin de determinar fallas 
estructurales que puedan afectar a la vivienda y los habitantes que en ellas viven: centrando 
el estudio en fallas más comunes como fallas de corte, fallas de aplastamiento, fallas de 
torsión, fallas por fisura. 
Este tipo de evaluación se tomará en cuenta basado en el enfoque teórico técnico de: análisis 
estructural, norma sismo resistente, concreto armado, E.050 suelos y cimentaciones, E.070 
Norma americana ACI, tesis. En base a estas normas e investigaciones el investigador se 
basó para establecer el nivel de fallas, que se encuentran en estudio 
El análisis de la muestra obtenida nos da resultados desfavorables ante un evento sísmico, 
en relación a ello se ha encontrado los siguientes tipos de falla: fallas de corte fallas por 
aplastamiento… 
Teniendo como resultado que el 80% de edificaciones tienen un diseño elaborado por un 
profesional pero en la parte constructiva se ha ejecutado por maestros de obra sin la 
supervisión de un profesional calificado, no se ha llevado el control de los materiales, 
proporciones agua cemento, no se ha respetado los planos (modificaciones hechas en obra) 
la calidad en la parte constructiva es de muy baja calidad fallas como traslapes del acero, 
aplomado de los elementos verticales (columnas, muros estructurales), variación de las vigas 
de un piso a otro, el otro 20% de las edificaciones se han diseñado y construido por maestros  
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de obra a su criterio o criterio del dueño del predio los maestros han trabajado de una forma 
empírica sin llevar acabo algún estudio normado. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES:  falla estructural, viviendas, viviendas autoconstruidas  
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